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Latar Belakang : Gas CO merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, 
namun berbahaya yang berasal dari hasil pembakaran yang tidak sempurna, 
umumnya berasal dari gas buang kendaraan bermotor. Gas yang biasa disebut 
dengan silent killer ini apabila berikatan dengan darah menjadi 
Karbosihemoglobin (COHb), dapat menyebabkan terjadinya hipoksia yang 
berakibat menurunkan kapasitas vital paru. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan kadar CO dalam darah dengan kapasitas vital paru 
pedagang kuliner di depan PGS Surakarta. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian Observasional Analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional, dengan sampel penelitian 38 pedagang kuliner 
wanita. Teknik Sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur kadar COHb dalam darah 
menggunakan Spektrofotometer dan mengukur kapasitas vital paru dengan 
Spirometer. Analisis yang digunakan adalah uji statistic non-parametrik Spearman 
untuk menguji hubungan antara kadar CO dalam darah dengan kapasitas vital 
paru. 
 
Hasil : Hasil uji statistic mengenai hubungan kadar COHb dengan kapasitas vital 
paru menunjukkan nilai R = 0,489 dan nilai signifikan yaitu p = 0,002. 
 
Simpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar karbon monoksida 
(CO) dalam darah dengan kapasitas vital paru pedagang kuliner di depan PGS 
Surakarta.  
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Background : Carbon monoxide (CO) is a harmful gas from combustion 
imperfect results, mostly coming from the exhaust gas of a motorcycle vehicle. 
When CO bounded to blood forming COHb, can cause the onset oh hypoxia that 
resuled in lowering vital capacity. This research aims to know the correlation of 
carbon monoxide (CO) in the blood with the vital capacity the culinary traders in 
front of PGS Surakarta. 
 
Method : This research is Analitical Observasional using Cross Sectional 
approach by using 38 culinary traders women as sample of research. The 
sampling used is Simple Random Sampling. Data collection is done by measuring 
the levels of COHb using Spectrophotometer and measuring vital capacity using 
Spirometer. This research’s analysis uses non-parametric Spearman to test the 
corellation between the levels of CO in the blood and vital capacity.  
 
Result : The result of the statistic test on the levels of CO in the blood with vital 
capacity shows the R value = 0,489 and the significant value is p = 0,002.  
 
Conclusion : There is a significant correlation between carbon monoxide (CO) in 
the blood with the vital capacity the culinary traders in front of PGS Surakarta.  
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